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べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡 り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。 活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
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[天然 ガス自動車]を 導入 され る方へ1通 常車両 との価格差の1/2以 内を補助する制度(ク リー ンエネルギ ー 自動 牽普及事業)が あ ります。
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